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2001年 4月号のNature Medicine（Vol.7, No.4, 
Page 382-383）に掲載された東京大学大学院医
学系研究科の永井良三教授らが発表した論文
「 Circulating smooth muscle progenitor cells 












































































































（１）Last One Mile(末端アクセス回線)の動向 
ＩＴ基本戦略などでブロードバンド化が推進され
ている Last One Mile（基地局と家庭、オフィスを
つなぐ末端アクセス回線）であるが、その技術動
向のトピックスを専門調査員報告より紹介する。 
①IEEE での EFM(Ethernet① in the First Mile) 
検討状況 
IEEE802.3委員会において、EFMワーキンググ
ループ②（日本からはＮＴＴが参加）が 2000 年 11
月に結成されたが、2001年 3月 12～15日に開催











大学理工学部  水澤純一氏） 
②電力線通信システム 
電力線をデータ通信に用いる電力線通信③
(Power Line Communication) システムに関する国
際会議 ISPLC2001( International Symposium on 
Power-Line Communications and Its Application )



































650nm 帯 LED（発光ダイオード）と POFの組み
合わせで 500Mbpsを 50 メートル、VCSEL(面発光
レーザ)と POFで 1.2Gbpsを 50 メートル、1300nm
























試作したところ 1.5GDI/s(giga(=109) data item per 
second)の性能を達成できたと報告している。試作 
に用いられたテクノロジーがさほど新しくないにも




























“Transition towards next generation networks”を
開催した。しかし、その場で、欧州を中心とする





















































り、まとめて xDSL とも呼ばれる。ADSL(非対称 DSL)は上













































































































































































































































































































































































































































一つとして注目されている。無機 EL と有機 ELがあるが、
輝度、効率などで優れる有機 EL が注目され盛んに研究
開発が行われている。 












































浮体式構造物の Design by Analysis用 Toolが提
供された意義は大きい。なお、この論文は、平
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